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Humanities&Review&has&been&an&invaluable&educational&experience&and&an&honour.&Bearing&witness&to&the&knowledge&expansion&of&my&peers&has&been&inspiring&and&has&reafairmed&my&dedication&to&the&institution&of&postSsecondary&education.&&The&MRUHR& w o u l d& n o t& b e&possible&with&out& the& generosity& of& the& faculty&members&who&gave& their& time& in&order& to&complete& the& blind& peerSreviews.& The& editorial& board& and& the&MRUHR’s& previous& editor;&Heath& Milo,& were& essential& in& ensuring& that& success& of& publication.& I& would& also& like& to&express& my& gratitude& for& the& time& our& faculty& advisor,& Dr.& Kirk& Niergarth,& invested& in&creating,&supporting,&and&guiding&the&development&of&the&MRUHR.&It& is&my&hope&that&all&of&the& authors& take& pride& in& the& work& that& they& have& achieved& and& realize& that& they& have&helped& to& solidify& the& institution& of& the& MRUHR& within& the& Mount& Royal& University&Humanities&Department.&&Erika&Potter,&Editor&&November&19th,&2015
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